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RÉSUMÉS
Le Pakistan, qui avait hérité en 1947 des zones tribales pachtounes où la culture du pavot était
traditionnelle, est devenu dans les années 1980, à la faveur de la guerre d'Afghanistan, l'un des
premiers producteurs mondiaux d'opium et d'héroïne avec l'approbation tacite des Etats-Unis,
l'argent de la drogue servant à financer le jihad afghan. Des hommes politiques et des généraux
de l'armée, ainsi qu'une partie des milieux industriels et commerçants,  ont retiré des profits
considérables du trafic. L'argent de la drogue a contribué à la criminalisation de la vie politique
et à la destruction du tissu social. Dans les années 1990, les dirigeants politiques, tout en prônant
des mesures  de lutte  contre la  drogue,  ont  protégé les  intérêts  des  barons de la  drogue qui
siégeaient dans les assemblées et finançaient les principaux partis. À la suite de fortes pressions
de la communauté internationale, le Pakistan s'est efforcé depuis 2000, avec un certain succès,
d'éradiquer la culture du pavot et de limiter la production d'opium et d'héroïne. La bataille n'est
pourtant pas gagnée : le Pakistan, qui compte un nombre important d'héroïnomanes, reste un
pays de transit et les bouleversements politiques en Afghanistan pourraient favoriser une reprise
de la culture du pavot et de la production d'héroïne. 
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